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Abstrak : Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang demikian pesat telah 
memberikan manfaat yang besar di berbagai bidang. Keterbatasan ruang dan waktu menjadi kendala 
utama dalam peningkatan mutu dan kualitas. Koperasi Kredit Rukun Palembang mengalami 
permasalahan dalam memanajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu pembuatan skripsi ini 
bertujuan untuk membantu bagian SDM serta pimpinan yang ada di KOPDIT RUKUN dalam kegiatan 
proses perekrutan karyawan, pengolahan data karyawan, training karyawan, absensi karyawan, cuti dan 
pembuatan laporan - laporan dengan menggunakan media penyimpanan dalam bentuk database. 
 
Dalam melakukan pengembangan sistem, penulis menggunakan metode RUP (Rational Unified Process), 
dan membangun sistem informasi manajemen sumber daya manusia ini menggunakan PHP (PHP 
Hypertext Preeprocesor) dan MySql sebagai database nya. Dengan adanya sistem informasi sumber daya 
manusia ini diharapkan dapat membantu penyampaian informasi yang berhubungan dengan informasi 
sumber daya manusia. 
 
 
Kata Kunci : Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia, Database, RUP, PHP (PHP 
Hypertext Preeprocesor),MySql, dan UML. 
 
Abstract: At Koperasi Kredit Rukun Palembang in the employee recruitment process, employee data 
processing, employee training, employee attendance, employee leave, the utilization of computer was not 
used optimally, and there’s nothing source available information about employee which is quickly and 
accurately can get for carry out the existing problem, the outhor suggesting a designing project by 
management information system of human resources which is being expected can give help in the 
employee recruitment process, employee data processing, employee training, employee attendance, 
employee leave and the reports preparation that using storage media in the form of database.  
 
The autor built this management information system of human resources by using PHP ( PHP Hypertext 
Prepocesor ) and my SQL as the database. With the metodology which the autor use is RUP methodology 
( Rational Unified Process ). The stages explantion such as Inception, Elaboration, Construction, 
Transition, for designing in this system the autor uses UML ( Unified Modeling Language ). 
 
Keywords: Management Information System Of Human Resources, Database, RUP, PHP (PHP 
Hypertext Preeprocesor),MySql, dan UML. 
  
 
1 PENDAHULUAN 
 
Perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi informasi yang demikian 
pesat telah memberikan manfaat yang 
besar di berbagai bidang. Kemajuan 
teknologi informasi pun mempengaruhi 
hampir setiap kegiatan dari sebuah 
organisasi. Banyak perusahaan dan 
lembaga, yang menggunakan teknologi 
informasi sebagai media dalam 
mendukung kegiatannya. Teknologi 
Informasi tersebut salah satunya adalah 
dengan adanya penggunaan internet. 
Internet mempunyai manfaat yang sangat 
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penting dalam menunjang kegiatan bisnis 
pada koperasi. 
Keterbatasan ruang dan waktu 
menjadi kendala utama dalam peningkatan 
mutu dan kualitas. Koperasi Kredit Rukun 
Palembang mengalami permasalahan 
dalam memanajemen sumber daya 
manusia. Dalam permasalahan ini, 
penyampaian informasi yang biasanya 
hanya melalui media  cetak dirasakan 
kurang efektif, karena saat ini sudah 
banyak orang yang menggunakan internet 
sebagai media informasi. Penggunaan 
teknologi informasi, dalam hal ini internet 
dipercaya mampu dapat meningkatkan 
mutu dan kualitas dari pelayanan koperasi. 
Dengan melihat latar belakang di 
atas, mendorong penulis untuk merancang 
pembuatan website sesuai dengan 
perkembangan teknologi yang digunakan 
saat ini, yang akan dilanjutkan untuk 
pembuatan skripsi dengan judul 
“Perancangan Sistem Informasi 
Manajemen Sumber Daya Manusia pada 
Kopdit Rukun Palembang” dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP 
dan MySQL maka diharapkan akan dapat 
mempermudah dalam pengolahan dan 
penyampaian informasi. 
 
2   LANDASAN TEORI 
 
2.1   Sistem Informasi 
 
Menurut Jogiyanto (2005, h.1), 
“Sistem adalah suatu jaringan kerja dari 
prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 
berkumpul bersama-sama untuk melakukan 
sesuatu kegiatan atau untuk menyelesaikan 
suatu sasaran yang tertentu”. 
Menurut O’Brien (2005, h.29), sistem 
adalah sekelompok komponen yang saling 
berhubungan, bekerjasama untuk mencapai 
tujuan bersama dengan menerima input dan 
menghasilkan output dalam proses 
transformasi yang teratur. 
 
2.2  Metodologi Rational Unified Process 
 
 Menurut Rosa A. S & M. 
Shalahuddin (2011, H. 105) Unified Process 
atau dikenal juga dengan proses iteratif dan 
incremental merupakan sebuah proses 
pengembangan perangkat lunak yang 
dilakukan secara iteratif (berulang) dan 
inkremental (bertahap dengan progres 
menaik). Iteratif bisa dilakukan di dalam 
setiap tahap, atau iteratif tahap pada proses 
pengembangan perangkat lunak untuk 
menghasilkan perbaikan fungsi yang 
inkremental (bertambah menaik) di mana 
setiap iterasi akan memperbaiki iterasi 
berikutnya. 
 
1. Inception (permulaan) 
 
Tahap ini lebih pada memodelkan 
proses bisnis yang dibutuhkan (business 
modeling) dan mendefinisikan kebutuhan 
akan sistem yang akan dibuat 
(requirements). 
 
2. Elaboration (perluasan/perencanaan) 
 
Tahap ini lebih difokuskan pada 
perencanaan arsitektur sistem. Tahap ini 
juga dapat mendeteksi apakah arsitektur 
sistem yang diinginkan dapat dibuat atau 
tidak. Mendeteksi resiko yang mungkin 
terjadi dan arsitektur yang dibuat. Tahap 
ini lebih pada analisis dan desain sistem 
serta implementasi sistem yang fokus 
pada purwarupa sistem (prototype). 
 
3. Construction (konstruksi)  
 
Tahap ini fokus pada 
pengembangan komponen dan fitur-fitur 
sistem. Tahap ini lebih pada 
implementasi dan pengujian sistem yang 
fokus pada implementasi perangkat 
lunak pada kode program. Tahap ini 
menghasilkan produk perangkat lunak di 
mana menjadi syarat dan Initial 
Operational Capability Milestone atau 
batas/tonggak kemampuan operasional 
awal.  
 
4. Transition (transisi) 
Tahap ini lebih pada deployment 
atau instalasi sistem agar dapat 
dimengerti oleh user. Tahap ini 
menghasilkan produk perangkat lunak di 
mana menjadi syarat dan Initial 
Operational Capability Milestone atau 
batas/tonggak kemampuan operasional 
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awal. Aktifitas pada tahap ini termasuk 
pada pelatihan user, pemeliharaan dan 
pengujian sistem apakah sudah 
memenuhi harapan user. 
 
2.3   PHP (Hypertext Preprocessor) 
 
Menurut Nugroho (2009, h.113) 
PHP merupakan bahasa yang hanya 
dapat berjalan pada server dan hasilnya 
dapat di tampilkan pada Client. PHP 
adalah produk Open Source yang dapat 
digunakan secara gratis. 
 
2.4  MySql 
 
Menurut Andi Pramono & M. Syafii 
(2005, h.6) dalam buku “Kolaborasi 
Flash, Dreamweaver, dan PHP untuk 
Aplikasi website” MySQL adalah 
database server yang mampu 
menampung sampai ratusan giga record. 
 
3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN 
 
3.1   Analisis Permasalahan 
 
Penulis melakukan analisis 
terhadap sistem yang ada (sistem yang 
berjalan) pada Koperasi Kredit Rukun 
Palembang, maka dapat 
diidentifikasikan beberapa masalah 
yang akan diuraikan dengan 
menggunakan kerangka PIECES 
sebagai berikut: 
3.3.1 Identifikasi Masalah 
 
Hasil identifikasi masalah 
yang muncul pada Koperasi 
Kredit Rukun Palembang dengan 
menggunakan kerangka PIECES 
dapat dilihat sebagai berikut: 
 
P 
1. Lamanya proses 
pengajuan atau 
permohonan cuti 
karyawan. 
I 
1. Sulitnya Manajer dalam 
mengetahui catatan history 
Kinerja Pegawai untuk 
mempromosikan pangkat 
atau jabatan karyawan 
2. Absensi karyawan yang 
berupa lembar absen 
mengakibatkan bagian 
SDM lama dalam 
perekapan absen karyawan 
dan penyampaian laporan 
absensi kepada manajer. 
3. Manager kesulitan dalam 
mendapatkan data cuti 
karyawan. 
E - 
C 
1. Data perusahaan yang 
tersimpan tidak aman dan 
dapat dengan mudah 
dilihat atau digunakan oleh 
orang yang tidak 
berkepentingan / tidak 
memiliki wewenang 
2. Bagian SDM kesulitan 
dalam pelaporan hasil 
rekrutmen karyawan. 
E 
1. Bagian SDM cukup sulit 
dalam melakukan 
perekrutan karyawan 
dikarenakan banyaknya 
berkas pelamar yang 
masuk. 
2. Banyak memakan waktu 
dalam membuat laporan - 
laporan karena banyak 
data yang belum 
terintegrasi dengan baik. 
S 
1. Karyawan mengalami 
kesulitan dalam 
menyampaikan masukan 
kepada atasan. 
 
Tabel 3.1 Identifikasi Masalah 
PIECES 
 
 
3.2  Analisis Kebutuhan 
 
3.2.1 Model Use Case 
 
Untuk menggambarkan 
interaksi antara aktor dengan 
sistem yang dibangun adalah 
dengan menggunakan diagram 
use case. Diagram use case dari 
sistem informasi manajemen 
sumber daya manusia yang 
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dibangun dapat dilihat pada 
gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Use Case 
 
 
4 RANCANGAN SISTEM 
 
4.1 Class Diagram  
 
Diagram kelas atau class 
diagram menggambarkan struktur 
sistem dari segi pendefinisian kelas-
kelas yang akan dibuat untuk 
membangun sistem. Berikut adalah 
class diagram pada Koperasi Kredit 
Rukun Palembang. 
 
User
+id_user
+username
+id_bagian
+construct()
+getAll()
+simpan()
+update()
+delete()
+cari()
+index()
Training
+id_training
+tgl_training
+nama_training
+nip
+construct()
+index()
+delete()
+getAll()
+simpan()
+update()
Rekrutmen
+id_rekrutmen
+tgl
+nama
+alamat
+jk
+id_bagian
+tinggi
+berat_badan
+agama
+pendidikan
+foto
+file_upload
+username
+password
+construct()
+simpan()
+index()
Pengajuan_cuti
+id_pengajuan_cuti
+tgl_pengajuan
+lama_cuti
+tgl_mulai
+tgl_akhir
+alasan_cuti
+nip
+id_bagian
+validasi_manager
+construct()
+index()
Karyawan
+nip
+npwp
+nama
+tgl_lahir
+alamat
+status
+gol_darah
+umur
+jk
+agama
+jumlah_anak
+jumlah_istri
+id_bagian
+id_jabatan
+foto
+password
+construct()
+getAll()
+simpan()
+update()
+index()
+delete()
Gaji
+id_gaji
+jumlah_gaji
+id_jabatan
+construct()
+index()
Cuti
+id_cuti
+total_cuti
+cuti_diambil
+nip
+construct()
+index()
+pengajuan()
+getInfo()
Home
+berita
+data_login
+menu
+index()
Berita
+id_berita
+tgl
+judul
+isi
+foto
+construct()
+getAll()
+getAll2()
+hasil_cari()
+simpan()
+update()
Absen
+id_absen
+tgl
+nip
+jam_masuk
+keterangan
+construct()
+index()
+delete()
+getAll()
+simpan()
+update()
1..*10..1
1..*
1..*
0..1
1 0..1
1..*
1
0..1
1
1..*
0..1
1 1
1..*
1
1..*
1
1
1
0..11..*
1
1
1
1
 
 
Gambar 4.1 Class Diagram  
 
4.2  Relasi antar Tabel 
Berikut adalah relasi antar 
tabel yang terdapat di database 
sistem informasi manajemen sumber 
daya manusia pada Kopdit Rukun 
Palembang. 
 
 
 
Gambar 4.2 Relasi antar Tabel 
4.3 Tampilan Antarmuka 
 
Antar muka merupakan 
tampilan yang digunakan secara 
langsung oleh pengguna, interaksi 
yang dapat dilakukan oleh pengguna 
dalam sistem. Pengguna dalam 
aplikasi dibagi ke dalam 3 tipe yaitu 
bagian SDM, pimpinan dan pelamar. 
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Oleh karena itu berikut antarmuka 
secara umum berdasarkan tipe 
pengguna. 
 
4.3.1 Form Halaman Depan 
 
 
 
Gambar 4.3 Halaman Depan 
4.3.2 Form Data Karyawan 
 
 
 
Gambar 4.4 Form Data 
Karyawan 
 
4.3.3 Form Absen Karyawan 
 
 
 
Gambar 4.5 Halaman Depan 
4.3.4 Form Data Training 
 
 
 
Gambar 4.6 Form Data 
Training 
 
4.3.5 Kelola User 
 
 
 
Gambar 4.7 Form Kelola 
User 
 
4.3.6 Form Kelola Laporan 
 
 
 
Gambar 4.8 Form Kelola 
Laporan 
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5   PENUTUP 
 
5.1   Kesimpulan 
 
 Dari tahapan kegiatan 
perancangan sistem informasi 
manajemen sumber daya manusia pada 
Kopdit Rukun Palembang yang telah 
dilaksanakan yaitu berkaitan dengan 
inti permasalahannya yang terletak 
pada perancangan sistem sampai 
pembuatan web sistem informasi 
manajemen sumber daya manusia ini 
dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Dengan adanya sistem informasi 
manajemen sumber daya 
manusia yang dibuat ini dapat 
membantu bagian SDM dalam 
pelaporan rekrutmen karyawan. 
2. Dengan adanya sistem informasi 
manajemen sumber daya 
manusia yang dibuat ini dapat 
membantu proses perekapan 
absensi yang ada di Koperasi 
Kredit Rukun secara optimal. 
3. Dengan adanya sistem informasi 
informasi manajemen sumber 
daya manusia yang dibuat ini 
dapat memaksimalkan dalam 
mendapatkan informasi 
pendukung untuk kenaikan. 
4. Dengan adanya sistem informasi 
manajemen sumber daya 
manusia yang dibuat ini dapat 
memaksimalkan dalam proses 
pembuatan laporan - laporan. 
5. Dengan adanya sistem informasi 
manajemen sumber daya 
manusia yang dibuat ini dapat 
membantu karyawan dalam 
mendapatkan data cuti karyawan. 
 
5.2   Saran 
 
 Berdasarkan kesimpulan 
yang diuraikan di atas, maka saran 
yang ingin disampaikan penulis yaitu : 
1. Agar lebih memaksimalkan 
sistem absensi, perlu 
mengupgrade sistem ke sistem 
absensi dengan menggunakan 
fingerprint. 
2. Perlu diadakan back up data 
secara berkala terhadap database 
yang ada untuk mengantisipasi 
keadaan yang tidak diinginkan, 
seperti kehilangan data. 
3. Perlunya dikembangkan sistem 
keamanan, agar web yang sudah 
disediakan dapat terjaga dari hal 
– hal tidak diinginkan. 
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